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AnewspeciesofthegenusExocorα〃α〃α
collectedfromlshigakilsland，Ryukyulslands
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琉球列島石垣島から発見されたキバウオノエの一新種
布村昇
富山市科学文化センター
沖縄八重山諸島石垣島で採集された等脚目甲殻類の一種を研究し，ニセウオノエ属の新
種，公0“畑""”yaeya畑α"αとして記載した。本種は鹿児島県甑島から知られている
E”“、"tz"α〕'α”α柳z"り“と最も類似するが（1）第5腹節が両側に強く達すること，（2〉
腹尾節後縁が丸いこと，（3）胸脚腕節内縁に突起の無いこと，（4）両触角の節が少ない
こと，（5）顎脚ヒゲに剛毛が発達することなどによって区別される。
なお，模式標本は富山市科学文化センター (TOYA-Crl2332）に保管される。
DuringthesurveyatKabira,Ishigakilsland,Dr,Oshirohadhappenedtocollectaunlque
isopod，Hehandedtomeformystudy，Attheresultofcloserexaminationofmine，it
provedtorepresentanewspeciesbelongingtothegenusEm“、"α"α･
Beforegoingfuther,IwishtoexpressmysmceregratitudetoDr.NobuhiroOhshiroof
YaeyamaBranch，OkinawaFisheriesStationforhiskindnessingivingmeachanceto
examinetheseinterestlngspecimens・
EXC“】。α〃α〃α〃αe"αmα〃α，n．sp．
（Jap・name:Yaeyama-kiba-uonoe,new）
Fig.1－2
〃α花γjα/“""加城3早鼎（l¥holotype,15．4mminbodylengthand2早早,153～16.2mm
inbodylength),fromthebodysurfaceofthefishP/“か”0柳"s/e”αγ”s(Laceped),Ishigaki
lsland，Yaeyamalslands，OkinawaPref.、Typeseriesisdepositedasfollows：Holotype
(TOYA－Crl2332）andaparatype（TOYACr-l2333）depositedattheToyamaScience
Museum,andaparatype(OMNH－Ar3837)attheOsakaMuseumofNaturalHistory．
D“cγゆ"0":Bodyslender,3．4timesaslongaswide・Colordullyellowinalcohol・Eyes
big,eacheyecomposedof70ommatidia・Epimeraofthirdtoseventhpereonalsomitesweli
＊ContributionfromtheToyamaScienceMuseum，No．150
NobomNunomura
developedandfromthirdtosixthpereonalsomitessubequalinlengthandlongerthanthe
precedingtwosegments、Thepleopodalsegmentssubequalinlength・Pleotelsonrounded，
Fronatallamina（FiglD)pentagonal・Clypeusnarrow・
Antennula(Fig.1E)short・Flagellumcomposedof9flagellarsegments,eachsegmentwith
afewofaesthetascs･
Antenna（Fig.1F）relativelylong,reachingsecondpereonalsomites・Peduncle5-seg‐
ments・Fouthandfifthsegmentslong・Flagellumcomposedofl9flagellarsegments
Mandible（Fig.1G)；parsincisiva3-headed;laciniamobilis3-headed;palplong,second
segmentwith7setae；terminalsegmentwithl2setae，
Maxillula(Fig.1H);outerlobecomposedofastrongsingletooth・
Maxilla(Figll)with2setaeatthedistalmargin、
Maxilliped(Fig.1J);palpcomposedof5segments;firstsegmentsmall;secondsegmenta
littlewiderthanthefirst;thirdsegmentwidestwith2setaeonbothmargins;fourthsegment
tl-apeozoidal;terminalsegmentsemicircularwithlOsetaearoundthemargin，Enditesmall
Firstpereopod(Fig.2A);basislong,45timesaslongaswide;ischiumsquarewithatuft
ofsetae;merusrectangularwithaprotrudedouterdistalmarginbearingabundleofsetae；
carpusshort；pl-opodusrectangular，
Secondpereopod（Fig2B);basislong;ischiumrectangularwithprotrudedouterdistal
cornerbearing2stoutspmes；merusalittlelongerthanischiumwith2setaeatinnerdistal
cornerラcarpusshort；propodusrectangular･
Thirdpereopod(Fig.2C);basisoblong,4timesaslongaswide;ischiumtrlangularwith
aseta;meruslongerthanbasiswith5stoutspines;carpusshol-twith5stoutspmes,propodus
rectangular、
Fourthpereopod(Fig2D);basisrectangular,shorterthanthoseoftheprecedingones；
ischiumabouthalflengthofbasis;merusandcarpussimialrinlengthjpropodusrectangular，
Fifthpereopod(Fig.2E);basisrectangular;ischiumabouthalflengthofbasis;merusas
longasischium；carpusrectangularwith2setaeonlnnermargln；propoduslong・
Sixthpereopod(Fig.2F);basisrectangular;ischiumnarroweI-thanbasiswith2groupsof
2setaeatterminalend；merusaslongasischum；carpusaslongasmerus，slendererthan
meruswith2setaeatoutermostcomer；propoduslongwith3setae・
Seventhpereopod(Fig2G）;basisoblong;ischiumhalflengthofbasis;merusaslongas
ischium；carpusslendererthanmerus，with7～8setaeonoutermal-gin；propodusalittle
longerthanbasiswith3spmesonmnermargms・
Pleopodl（Fig.2H);basisrectangularwith5setae;bothramil-ectangularjendopodwith
asmallconcavltv、
Pleopod2（Fig21);basisrectangularwith4setae;exopodrectangular;endopodwitha
smallconcavltv．
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A､Dorsalview；BLateralview，CDol-salviewofcephalon；Dventralviewofthe
same;EAnteImule;F､Antenna;GMandiuble;HMaxiⅡula;IMaxilla;J,Maxilliped；
KUropod.（All：Holotypefemale）
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Pleopod3(Fig.2J);basisrectangularwithaseta;endopodlanceolate;exopodslenderer
thanendopod
Pleopod4(Fig2K);basissmallwith4setae;bothramirectangular、
Pleopod5(Fig.2L);basisrectangular;bothramiwithabout40shortsetaeonthemargin
Uropod（Fig.1K）exceedsequallybeyondpleotelson；basistriangular；distalsegment
trapeozoidalinshape,exopodlanceolatewith7spinesandmorethanl3setae；endopodbroad
withlOsetaearoundthemargm．
Fig.2．Emcom/〃"αjﾉαg)ﾉα抑α"α，n．sp．
A・Firstper●eopod；B､Secondpereopod；C,Thirdpereopod；D･Fourthpereopod；E
Fifthperaeopod;F,Sixthpereopod;GSeventhperaeopod;H･Pleopodl;1．Pleopoq
2JPleopod3;K・Pleopod4;L,Pleopod5(AⅡ:Holotypefemale)．
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Rg"”液s：ThepresentnewspeclesagreeswithE,yα抑α加況γ0“reportedfromKai-ike“
Simokoshiki-Island,KagoshimaPrefecture,buttheformerlsseparablefromthelatterinthe
followingfeatures:(1)suturelineoffifthreachesbothsides,(2)roundedposteriormarginof
pleotelson,(3)lackofprotuberencesoninnermarginofcarpusoffirstandsecondpereopods．
(4)lessnumeroussegmentatlonofsecondantelmaeand(5)welldevelopedsetaeonpalpof
maxilliped・
Unfortunatelynomalespecimenhasbeencollected．
E””jOgy：Thespeclesname,”gyawα"α,referstothetypeloclalityofthisspecies．
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